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In the era of globalization social network make a big revolution in 
communications tools in which to convenient erroneous of process that can be applied 
in teaching and learning. Undeniably, there are numerous of learning applications that 
somehow make improvement performance of students in academic societies. Even 
though SNSs (Social Network Sites) gained an egregious reputation for providing high 
quality of leaning but unfortunately appropriate position for this kind of educational 
website disregarded sometimes in which provides interesting gap of knowledge for 
researcher in order to considered and investigate the educational benefit of non-
commercial social networks sites such as Edmodo, Ning, Elgg and etc. Specify use in 
this research use Edmodo. The main goals of this study are to identify the important 
factors in which has impact over Task-Technology Fit by students of Faculty of 
Computing in UTM throughout the survey of 317 questionnaires that has been 
distributed among students in order to propose appropriate adoption of social network 
teaching and learning model in Faculty of Computing. SmartPLS has in chosen in 
order to investigate the collected data and also test the hypotheses of this research. The 
results exhibit that Task Structure and Task Complexity are important factors for Task 
Characteristics and also Communication, Mobility, Trust, Privacy are important 
factors for Technology Characteristics that these significant factors has influence over 
adoption of social network teaching and learning in Faculty of Computing. Finally, to 
help Faculty of Computing in order to have successful social network teaching and 




Dalam era globalisasi, rangkaian sosial merupakan satu revolusi dalam arena 
komunikasi di mana ia mudah diadaptasi dan boleh digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Tidak dapat dinafikan, terdapat banyak aplikasi yang boleh 
meningkatkan prestasi pelajar dalam pembelajaran. Walaupun SNSs (Laman 
Rangkaian Sosial) mempunyai reputasi tinggi dalam pendidikan tinggi yang berkualiti, 
ia kurang mendapat liputan dan kajian yang meluas. Ini menyediakan ruang kajian 
yang sangat menarik untuk dipertimbangkan oleh penyelidik untuk mengkaji faedah 
penggunaannya kepada tapak media social seperti Edmodo, Ning, Elgg dan lain-lain. 
Bagi tujuan kajian ini, penyelidikan dilakukan melalui Edmodo. Matlamat utama 
kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor penting dalam yang mempunyai 
kesan ke atas Kesesuaian Tugasan Teknologi oleh pelajar Fakulti Komputeran di UTM 
di mana 317 soal selidik  telah diedarkan di kalangan pelajar untuk mencadangkan 
penggunaan rangkaian sosial pengajaran dan model pembelajaran yang bersesuaian 
untuk Fakulti Komputeran. SmartPLS telah dipilih sebagai instrumen bagi menkaji 
dapatan kajian dan hipotesis kajian. Hasil kajian menunjukkan yang Struktur Tugasan 
dan Kerumitan Tugasan adalah factor penting dalam ciri-ciri tugasan manakala faktor 
komunikasi, mobiliti, kebolehpercayaan dan privasi merupakan faktor-faktor yang 
penting dan berpengaruh ke atas penggunaan pengajaran rangkaian sosial dan 
pembelajaran di Fakulti Komputeran. Akhir sekali, beberapa cadangan telah diusulkan 
bagi membantu Fakulti Komputeran dalam menjalankan pengajaran berasaskan 
Laman Rangkaian Sosial. 
 
